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第 4 回 SOKENDAI 賞が、次の 2 名に授与されま





















第 4 回 SOKENDAI 賞受賞者 
⽒名 所属(申請時) 学位論⽂題⽬ 
松野 允郁 物理科学研究科 
天⽂科学専攻 
High-Precision Abundance Study for the Milky Way 
Halo Stars with Kinematics and Asteroseismology 
⼩嶋 涼太 ⾼エネルギー加速器科学研究科 
素粒⼦原⼦核専攻 





























年 12 ⽉ 4 ⽇から令和２年 3 ⽉ 18 ⽇まで週１回
（⽔曜⽇：9 時〜12 時）10 回開講され、中級コー
スが令和元年 12 ⽉ 2 ⽇から令和２年 3 ⽉ 2 ⽇ま






















































































































⽇本学⼠院は、令和 2 年 4 ⽉ 6 ⽇、優れた研究者に贈る⽇本学⼠院賞 9件 9 名を決定し、
本学基盤機関より以下 2 名が受賞いたしました。 
［URL］https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2020/040601.html#007 
受賞者⽒名 所属・役職 受賞の対象となった研究業績




















■令和 2 年度科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰に 3 名受賞 
⽂部科学省は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者を
「科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰」として顕彰してきており、この度、令和 2 年度科学技
術分野の⽂部科学⼤⾂表彰受賞者を決定し、構造分⼦科学専攻から 2 名が受賞した。 
［URL］https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00187.html 






















■⾼エネルギー加速器研究機構（KEK） 加速器研究施設 増澤美佳 教授 2019 年度第 7 回湯浅年⼦賞(お
茶の⽔⼥⼦⼤学賞)受賞 
 物理学とその関連領域において顕著な業績を上げた⼥性に贈られる「湯浅年⼦賞」の⾦賞を KEK の増澤美
佳・加速器研究施設教授が「素粒⼦物理学⾼エネルギー加速器実現のための電磁⽯システム




■核融合科学専攻 ⼩川国⼤ 准教授 Outstanding Reviewer for Nuclear Fusion for 2019 
核融合科学研究所の⼩川国⼤准教授が、このたび、“Outstanding Reviewer for Nuclear 






























⽚岡⿓峰（国⽴極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授 
／総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 極域科学専攻 准教授） 
⼭本和明（国⽂学研究資料館 研究部 教授 
／総合研究⼤学院⼤学 ⽂化科学研究科 ⽇本⽂学研究専攻 教授） 
藤原康徳（総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 極域科学専攻） 
塩⾒こずえ（国⽴極地研究所 ⽣物圏研究グループ 助教 
／総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 極域科学専攻 助教） 
國分亙彦（国⽴極地研究所 ⽣物圏研究グループ 助教 
／総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 極域科学専攻 助教） 
【詳細はこちら（本学ウェブサイト）】https://www.soken.ac.jp/news/6524/ 









・論⽂タイトル： Frequency-Dependent Squeezed Vacuum Source for Broadband Quantum Noise




・学⽣: Yuhang Zhao, 物理科学研究科天⽂科学専攻
・教員:  Matteo Leonardi, 物理科学研究科天⽂科学専攻 助教
⿇⽣ 洋⼀ Yoichi Aso, 物理科学研究科天⽂科学専攻 准教授 
髙橋 ⻯太郎 Ryutaro Takahashi, 物理科学研究科天⽂科学専攻 助教 





【⽇時】東海新報 2019 年 11 ⽉ 2 ⽇（⼟） 
読売新聞 毎⽇新聞 愛媛新聞 他 
【記事タイトル】「ガラン版 千⼀夜物語」 
【掲載】地域⽂化学専攻 ⻄尾 哲夫 教授 





【掲載】地域⽂化学専攻 樫永 真佐夫 教授




【掲載】地域⽂化学専攻 樫永 真佐夫 教授




都政新聞（NEWS TOKYO）第 147号 
【記事タイトル】意志をもって総研⼤に来た学⽣をもっともっと応援したい。 
【掲載】総合研究⼤学院⼤学 ⻑⾕川 真理⼦ 学⻑ 
【⽇時】都政新聞（NEWS TOKYO）2020 年 3 ⽉ 20 ⽇（⾦） 
【URL】http://www.newstokyo.jp/index.php?id=1285 
⽇刊⼯業新聞
【記事タイトル】総研⼤、博⼠学⽣を⽀援〜22 年度めど 特別研究員で雇⽤ 




【掲載】総合研究⼤学院⼤学 ⻑⾕川 真理⼦ 学⻑ 
【⽇時】2020 年 5 ⽉ 3 ⽇(⽇) 
【URL】https://news.yahoo.co.jp/feature/1678 
⽇程 時間 イベント名称（リンク） 実施専攻・基盤機関
2020/5/9 10:00〜17:00 "⽣命科学研究科 基礎⽣物学専攻 ⼤学院説明
会（オンラインで実施） 
基礎⽣物学研究所 
2020/6/6 10:00〜 ⼤学院説明会・オープンキャンパス 2020 
（オンラインで実施）
分⼦科学研究所 
2020/6/19 10:00〜17:00 2020 年度⼤学院⼊試説明会 核融合科学専攻 
2020/8/24〜
8/28 
















2020 年 5 ⽉発⾏ 
編集・発⾏ 
国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉⼭町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研⼤の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研⼤在学⽣が筆頭著者として
研究論⽂を出版する際、プレスリリースを⾏う場合は、総研⼤と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを⾏っておりますの
で、是⾮総研⼤広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学⽣・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是⾮お寄せください。 
研究論⽂を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究⼤学院⼤学」と表記いただきますよう、総研⼤の知名
度向上にご協⼒をお願いいたします。 
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